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Розглядаються питання формування територій масового відпочинку на 
транскордонних територіях 
Для багатьох областей України розвиток туристичного бізнесу є 
реальною стратегією економічного зростання. Важливого значення при 
цьому набуває участь українських територій у різних формах 
транскордонного співробітництва. Найважливішим при цьому залишається 
вигідне географічне положення України на перехресті транс’європейських 
осей розвитку Захід – Схід та Північ–Південь. Слід зазначити, що 19 із 25 
регіонів України є прикордонними, а їх сукупна площа становить близько 77 
% усієї території держави. На сьогодні на території України у вигляді 
транскордонного співробітництва по усьому периметру державного кордону 
діють 9 єврорегіонів. [1] 
В стратегічних планах розвитку рекреаційних зон визначальною стає 
проблема підвищення конкурентоспроможності регіонів, які володіють 
рекреаційним потенціалом. [2] 
У сучасних умовах в межах транскордонних територій головним 
завданням стає просторова організація території 30-кілометрової 
прикордонної смуги. В її межах запроваджено режим спрощеного перетину 
кордону для жителів цієї території та спостерігається зростання 
інтенсивності туристичного руху, а також пожвавлення ділової активності. 
Аналіз фахівців показав, що на вибір місць відпочинку в першу чергу 
впливають природні умови: наявність водоймищ або лісу, живописних місць, 
тиша, спокій, зручний транспортний зв’язок, можливість займатися 
улюбленою справою, близькість місця відпочинку до житла. Менш за все він 
залежить від матеріального положення, розвитку культурно-побутової 
мережі. 
Для транскордонних територій найбільш прийнятним є системи 
туристичного призначення, а особливо зони активного або спеціалізованого 
туризму, до яких можна включити багатофункціональні комплекси розваг. 
Прикладами таких комплексів можуть бути тематичні парки розваг, парки 
пригод, спортивні парки, аквапарки, ігрові парки для школярів та ін. 
Парки розваг відрізняються від інших парків тим, що призначені для 
розваг і відпочинку людей різного віку, а особливо дітей та молоді. 
Багатофункціональні комплекси на транскордонних територіях повинні 
стати високорентабельними об’єктами, їх рентабельність обґрунтовується 
застосуванням новітніх технічних, інформаційних та управлінських 
розробок, високим рівнем вартісних показників будівництва, 
експлуатаційних витрат,  а згодом сформована специфічну інфраструктура 
обслуговування туристів у прикордонній смузі, одночасно створить умови 
для отримання робочих місць для місцевого населення. 
На сьогоднішній день багатофункціональні комплекси стають 
потужним сегментом туристичного бізнесу з оборотом в мільярди доларів. 
Якщо такі комплекси розміщувати на транскордонних територіях, то можна 
вирішити одразу декілька проблем: зайняти території, які не призначенні для 
житла, збільшити потік туристів та активізувати потік інвестицій. 
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